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Comentari a la solució de la crissi
Una bella manera de perdre el temps
Dijous passat to-a Esparya fou so-ragada per una noiicia que, si bé era espe¬
raba de dies, no deixà de causar una profunda emoció: el President de la Repú¬
blica havia retirat la seva conúaüça al senyor Az»ña i aquest, per tant, s'havia vist
obligat a presentar la dimissió de tot ei Govern. Motiu o excusa de la crisi oberta
tan inopinadamen ? La reorgani zació del ministeri a base de subsliiuir ets se¬
nyors Carner i Zaiueía i dividir en dos e! departament d'Agnculturs, Indústria i
Comerç. E! Cap de l'Estat volia consultar algunes minories parlamentàries abans
de donar el seu assentiment al projecte.
Durant els dies successius hem assistit a la desfilada de diversos perronatges
pel Palau de la Plrça d'Orient de Msdrid. Parlaven amb ei President una estona i
tornaven a sortir creguts de que l'havien convençut o, al menys, orientat. 1, de
sobte, sabem que el senyor Bes'eiro és encarregat de formar minhtsri. Comen¬
cem a perdre la noció del temps i de l'actuaüíat. Els comentaris que es f^n són
tenyits de lois els colors. El President de les Corts 'orna a Palau amb el fracàs de
les seves gestions i, aleshores, una nova sorpresa ve a colplr-noe impensadament:
L'encàrrec és fet al senyor Indaleci Prieto. La confusió augmenta. Com?—cxciama
li gent—Es vol que governin els socialistes amb plena responsabilitat? Res d'això.
S'ha demanat a l'exmtnisíre d'Obres Públiques que intent» una concentració més
•mplft a fi de reunir en el probable Govern representants de major nombre de
minories parlamentàries. L'intent fracassa de nou i passa l'encàrrec al senyor Mar¬
cel·lí Domingo, e! qual declina també, al cap de poc, els poders. I, després d'a¬
questa excursió, que podríem anomenar sideral, el senyor Azîfia es troba altre
cop a les mans la Presidència del Consell i el p¿ís amb un ministeri exsciament
igual al qUe havia estat proposat el dijous anterior, la presentació del qual havia
provocat la crisi.
Hem de dir amb tota franquesa que no ho entenem. Haviem cregut que la
retirada de la confiança podia representar una rectificació de trajectòria política
en un sentit o altre. Una bona part de l'opinió ho reclamava i semblava que
aquestes veus hsvien arribat a les altures. Ens hem equivocat. Després d'uns dies
passats en una mena de viatge de circumvalació ens (robem de nou ai punt de
partida amb el mateix Govern al qual s'havia considerat exhaurit el seu mandat.
No deixa d'ésser, fot piegaS una bella mostra de com es pot perdre el temps quan
cada minut que s'escola pot portar-nos nous problemes de trascendental gravetat.
Si voleu lenlr aquesta sensació torneu a reslf gir els diaris des de dijous pas¬
sat ençà i veureu com és d'anacrònic el que diuen. Res té ja actualitat. Potser les
dues notes més remarcables que quedaran d'aquesta crisi han estat una frase del
senyor Prieto i eL nomenament de conseller de Mirina a favor del senyor Com¬
panys. El ministre socialista, amb la seva acostumada agudesa ha dit que «durant
vint-i-quatre hores ha tingut la sensació de represenfar el protagonista de Eí iluso
Cañizares. Els que coneguin la tragèdia grotesca d'aquest persona'ge d'Arniches
no podran menys d'assentir a les paraules de Prieto que són una mena de con¬
creció de tots els esdeveniments descabdellats darrerament a causa del fenomen
polític. L'allre fet, la investidura de ministre de Marina del senyor Companys, no
■pot menys que provocar una rialla dels humoristes i un moment de re flexió en
veure com els homes que volen dirigir la República cauen en defectes capstais
que blasmàvem a la monarquia. Tothom recordarà els comentaris que suggeria,
per exemple, e! nomenament per a la mateixa cartera del senyor AmaUo Gimeno,
el qual devia tenir noció de que existia un ministeri de Marins per hsver vist les
barquetes de lloguer que hi ha a l'estany des Retiro de Madrid. No volem dir que
el senyor Companys no sàpiga el què és el mar, però ens figurem que està molt
més assabentat dels problemes de la terra.
Marçal Trilla i Rostoll
El nou Govern
de Madrid
Presidència i Guerra: Manuel Azaña,
Acció Republicana.
Obres Públiques: Indaleci Prieto, So¬
cialista.
Instrucció; Francesc Barnés, Radica!
Socialista.
Agricultura: Marcel·lí Domingo, Ra¬
dical Socialista.
Estat: Ferran de los Rios, Socialista.
Treball: Francesc Largo Caballero,
Socialista.
Finances: Agustí V ñuaíes, Acció Re¬
publicana.
Justícia: Alvar d'Albornoz, Radical
Socialista.
Indústria i Comerç: jcsep Fracchy
Roca, Federal.
Marina: Lluís Companys, Erquerra
Catalana.
Governació: Santiago Casares Qui¬
roga, O. R. G. A.
Joan (!!!)
Joan és un senyor de! segle vint, en
un ambient de segle vint.
Èí un senyor de trenta anys, ben
educat t situat.
És un ca òUc liberal o sigui, creient
i pròu, que va a missa quan li ve bè,
en caragola algun... i no te necesita! de
manifestar la seva condició de catòlic,
perquè el catolicisme èü una qüesfíò de
consciència per sobre dè tot i al marge
de tot, que no deu traduir-se ni inmis-
cuir-se en res (que la consciència deu
èssci un peneli al servei de lots els
vents o un otj cle ioiça independent
de l'individu i llur actuació). Ell, però,
de religió en parla molt, compara les
religions, les morals i en respon totes
les preguntes: no ha llegit mai l'Evan¬
geli, el Coran, ni el Ramaiana.
Per tan, Joan és un senyor evolucio¬
nista, sense rezets, prejudicis ni manies,
que sap que el segle vint és el segle de
la rapidesa, l'arribism?, el deseiximent
i la fuga sideral.
Cóm que no és sentimental—el sen
liment és una rèmora—no va enamo¬
rar-se ni va tenir il·lusió d'amors eterns,
I, si va casar-se fou fent un pacte llibèr-
rim i bilateral amb una dotis. Com que
ía vida ès fèlsç i Joan té els ulls bin
oberts, aviat ho veu tot i aquella dona
cada dia tenia més defectes.. com que
el seu amor mai fou abrandat, promte
es refredava,,, i va defensar, acceptar i
practicar la Llei del Divorci. Sort de la
sor: ! Ara actua amb més llibertat, ba
conegnt una altra senyora—simpàtica
per tots els sentits — i hi ha pactat:
aquesta senyora és una intel'iectual se¬
gle vint.
)oan té una filleta, que li resta del
primer matrimoni, que no s'acaba d'a¬
venir amb la nova mamà... però, Joan
es'à convençut que la intel·ligència de
la seva muller suplirà el drsUigam.
Joan es'à satisfet: la seva situació és se¬
gle vint, cent per cent, i n'està satisfe';
a cesa seva es parla i s'actua sense in¬
terjeccions i el sentiment, la vulgaritat,
el ridícul no treu cap enlloc. Si Joan té
malhumor no el pot manifestar a nin¬
gú, com no ho farà la muller ni la filla.,,
de carícies ni transaccions no n'hi ban;
normalitat, però, de roalhumorats ho
estan tots sovint, i s'ho passen.
Un dia ha comprovat infidelitat en la
seva muller... i ba passat una hora cru¬
de! amb l'horrible pensament de matar
l'amant i l'esposa i després suïcidar se;
s'ha trobat infinitament desventura!.
Qaen ba reaccionat s'ha adonat que era
home del segle, de la normalitat de la
seva eituació.
A l'esposa amb paraules esiereotfpa-
dament planeres ha parlat de la qüestió,
l'hsn discutida... al cap de poc Joan se
expressava desaforadameitt, rabiosa¬
ment. La muller li ha provat el légalis¬
me del seu comportament i reprovat
Joan infidel moU abans que ella. Joan,
liberalíssim, a'ba entestat en no enten¬
dre-la i en demostrar la monstruositat
de la muller. Per fi s'han posat d'scórd...
i l'endemà, cada bu emprenia un camf
diferent.
Joïn ba acabat les gsnes de paclar, i
ha llogat una minyona, l, ha constata!,
convient de minyona cada mes, que cap
minyona és digna de calçar les sabates
a la muller.
Joan fa política, és molt amic d'un
gran polític, a qui complau servilment
i de qui espera—en va—una acta de
diputat promesa. Primerament, s'escan¬
dalitzava dels actes Inconseqüenis; ara,
però, ell, també en sap dc fer ballar al
poble.
Escriu en un despatx d'uns gran casa
comercial. Matemàtic cn tot, quan to¬
quen les sis, s'aixecs deixant, encara
que sigui, una lletra a mig fer.
Es molt amic d'un metge del seg-e
vint: ara (é la flüeta mâlalta. SI la seva
mamà la curés, segur que esiaria bona,
però les minyones no fan excessos. El
metge hi va cada dia... ja en fa molts,
però cada visita són 5 pesseles.
La casa comercial va de menys i fa
números,,, sobra un dependent i, sense
sentiments, Josn és despatxat.
He topat Joan desenganyat, deses¬
perat:
—El segle vint, amic, és el segle de
l'especulació: especulació borsàtil, co¬
mercial, política, familiar à individual...
Tots havem après de fer e! viu i ia nos¬
tra vivor ens esfondra. *<Mentre bi ha¬
gin ases, anirem a cavaü»; tols tenim
un delirí de no ésser ases i anar a ca¬
vall... I acabarem per ésser uns ases
tots. Això potser t'espiicarà l'atur for-





De la darrera prova
del Af. C. Mataró
Una nota de protesta
Sr. Director del Diari de Mataró
Desitjaria de la seva amabilitat es
d'gnés donar cabuda en les co'umnes
de l'esmentat Diari, la següent nota:
(Ja va ésser publicada, però la repe¬
tim). Davant de la lleugeresa amb què
ha obra! el Mo^o Club Mataró en pu¬
blicar Is classificació de Is prova cele¬
brada el dia 4, el concursant número 31
fa avinent a totes les persones que s'ban
interessat pel moforisme, la seva abso¬
luta disconformiiat, els justificants de la
qual farà públics si les circumstàncies
bo fan necessari.
Agraint-li aquesta gràcia, quedo de
Vostè atent i s. s.
Josep Delhort
Una nota contrària a Fanterior
Mataró, 10 de juny de 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
MoU Sr. meu: En el periòdic de ta
seva digna direcció, en la secció de mo¬
torísme 1 en la data d'thir, vaig trobar-
bi una petita nota per ml'jà de I& qual.
2 DIARI DE MATARÓ
S ü B H AS T A
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 16 del corrent a les onze del seu matí al
despatx del Notari D. Josep M." Monfort, Sant Francesc d'Assis, 3, de
la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials de dit
senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en poder
de l'esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consultat. Els
béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies feiners fins
al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben, soFlicitant-
ho a D, Miquel Roca Ximenes, Fermí Galan, 264, Mataró.
Per la Comissió,
Pere Mestres Torres
Platefât - Niquelal - Brons&efat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
Mataró
un corredor de la darrera prova de re-
gularitai organitzada pel M. C. M, pro¬
testava de la classificació, i en protesta¬
va únicament amb el nom de concur¬
sant n.° 31.
Tot això molt bé, si no fos que el
participant en l'esmentada cursa que
tenia el n.° 31 era un servidor de Vos¬
tè, i jo no recordo absolutament de cap
manera que h )gi enviat a la redacció
del seu esfimal Diari, cap protesta so¬
bre ei resultat de l'esmentada prova,
ans el contrari, estic en un perfecte
acord amb tots els resultats dictats per
la Junta a la qual dec el meu més gran
remerciamen*.
Jo li agrairia tingués la bondat de pu¬
blicar en el Diari de Mataró aquesta
lletra a fi de que els interessats pel nos¬
tre molorisme i especialment els meus
amics del Moto Club Mataró no puguin
continuar creient que jo vaig formular
l'esmentada protesta i a més perquè
l'individu que l'hagi pogut fer, una al¬
tra vegada hi vagi quelcom més alerta.
Quedant-li molt agraït i esperant per¬
donarà la llibertat que m'he pres que¬
do de Vostè afm. s. s.
Matas
GALS
especial per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a ptes. 2'50 l'arroba
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Basquetbol
Camp de l'iluro B. C.
Selecció Mataronina, 7
lluro (primer equip), 20
Aquest partit celebrat el dissabte a la
tarda a profit de les Colònies Escolar*-,
degut a la inclemència del temps resul¬
tà molt deficient, doncs per l'estat del
terreny era impossible poder controlar
cap jugada.
La Selecció no es mostrà compene¬
trada per ésser un conjunt bastant des¬
lligat. Lluro no tingué d'emprar se a
fons per assolir aquest resultat, però
ens semblà que a no ésser per l'estat
impracticable amb que es trobava el
camp, s'hauria presenciat un partit més
vistós.
Arbitrà el col·legiat senyor Valldepe-
ras, que no va convèncer a cap dels dos
bàndols.
Equip de la Selecció: Jané, Maestu,
Berga (5), Xivillé (2) i Serra.
Equip de l'üuro: Bonet, Ginesta, Are¬
nas (3), Cordón (13) i Raimí (4).
U. C. de Joves (primer equip), 22
lluro (segon equip), 35
Davant de nombrós públic es cele¬
brà aquest partit el diumenge a la tarda
que fou en caràcter d'homenatge al se¬




L'excursió que la Secció d'Esplai de
«Nosaltres Sols» organitza el diumenge
vinent al gran aplec nacionalista de Po¬
blet, serà un èxit.
Són molts ji els inscrits i el magnífic
auto-car de 34 places i tipus modernís-
sim, està quasi ple.
Ço que fem avinent als bons nacio¬
nalistes i excursionistes que pensin
anar hi, per a que s'inscriguin de se¬
guida.
Preu: 15 pessetes. «Nosaltres Sols»,
Sant Brú, n.° 10, pis.
Billar
Altra copa?
A la notícia que el passat dissabte do¬
nàrem referent a la copa del senyor Lli¬
nàs, avui podem assegurar que coinci¬
dírem amb la Junta en cercar el con¬
trincant per disputar-la, i a més ens ban
el títul de campió de Catalunya. Nova
ment aconseguí altra victòria davant un
cinquè prou reconegut per haver resui- f
tat enguany sub-camptó de la segona |
categoria. I
La primera part resultà molt anivella- |
da, no essent així !a segona en la qual [
l'Iiuro estigué més encertat tirant a |
i
l'arc. L'eqnip batut forní un bon partF, '
ço que contribuí a que el públic el se- |
guis amb interès. |
Arbitrà el col·legiat senyor González, 5
de la localitat, el qual estigué encertat. \
Equip de l'U. C. de Joves: Grau, Ci•
soci i bon simpatitzint per cert de! Bi¬
llar Club Mataró, en cedirà una altra
per a que sigui jugada amb el Billar
Club Barcelona.
Serà cerí?
No cal dir com ho celebraríem, tot
desitjant que sortissin altres imita¬
dors.—
rol, Giménez |. (4), Giménez C. (IC) i I
Baroguet (8). |
Equip de l'Iluro: Bonet, Olira (4), |
Mauri (6), Costa (16) i Duch (9) Sam. Galan, 259, Mataró.
—La moderna revista
«Jazz Band» del mestre
Penella, interpretada per
Emília Aliaga,Trini Ave-
ilí, Marc Redondo i An¬
toni PaUcios, la podreu escoltar a tota
perfecció en ets discos de la famosa
marca ODEON.




A causa de no estar encara solacio•
ntda la crisi ministerial espanyola, fo¬
ren suspesos per ordre governativa els
set actes de propaganda fejocista que
s'havien de celebrar ahir en diferents
liocs de Catalunya, entre ells Masnou i
Sant Vicenç de Llsvaneres.
Es quasi segur que, almenys aquests
dos, es celebraran el dia 25 d'aquest
mes.
Està en organ! z ició el Primer Aplec
Comarcal del Maresme al poble de
Dosrius, pel dia 9 de juliol.
Grup Lleó >111
Es comunica a tots els socis que la
reunió geners! d'aquest mes, tindrà
lloc demà, dimecres, a les vuit del ves¬
pre, al local del grup. El tema és: «L'en-
tusiasme dins d'una organització gene¬
ral i federativa».
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especial! zada en obsequis i
totes és La Cartuja de Sevifia.
Observatori Meteprològic de les
Eseeles Pies de Mataró (Sta. Aana)
Observacions del dia 13 de juny 1Q33
ESores d'observaclót 8 matí - 4 tarda
i Altura llegldai 759 1—760'
Saròme-| Xemperaíurai 17 5—19 5
|Alt.reda!daj 757'3-757 92
Termòmetre aeci 17'5—17 6
Pilcó- » humni 15'8—15 9









11 lalalties de ia Pell i Saxi^ TratlaiaB! dal Bi. !ISI<»Dr. OixaÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Csracló de les «úlceres (llagoes) de les esmes» — Tota ela dimecres I dlamen-















W«iat del sell CT— T
iiisi ds la Birt 1 — 1
A'ebisrvadari P. Monserrat
Notícies de derrerai ïiore
Inlonnacld de l'AgdncIa Pabra per coalerdnclea
Barcelona
3'30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de juny
de 1933:
A les costes d'Holanda i a la mar Me¬
diterrània entre el golf de Lleó i Itàlia
hi ha dos centres de pertorbació atmos¬
fèrica que produeixen mal temps als
països occidentals d'Europa, principal¬
ment a Espanya, França, regions alpi¬
nes i Anglaterra, on hi ha molta nuvo-
lositat i es registren pluges.
Les altes pressions continuen situa¬
des a l'Atlàntic produint en general bon
temps que s'estén fins al Sud de ia Pe¬
nínsula Ibèrica i Marroc.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la conca de Tremp i camp de
Tarragona domina bon temps amb cel
gairebé serè.
Per ia resta del país persisteix el rè¬
gim de temps variable i nuvolós amb
temperatures relativament baixes i re¬
gistrant-se ruixats i íurbonades per la
tarda.
Les màximes precipitacions ban tin¬
gut lloc a Girona i Bagur amb 30 i 28
litres per metre quadrat, respectiva-
! ment.
Temperatura mínima d'avui a l'Es-
langento, zero graus.
Declaracions del Sr. Macià
Comentaris a !a solució
de la crisi. - Xistos
El senyor Macià ha rebut aquest ma¬
tí els periodistes i els ha dit que estava
molt content per la solució que ha estat
donada a la crisi i pel fet que et senyor
Companys sigui ministre. No sé—ha
afegit el President—qui serà el seu
substitut en la presidència del Parla¬
ment.
Se li ha preguntat quan tornaria a
Madrid, i ha respost que no ho sabia,
però que no podria ésser fins quan els
ministres estiguessin al corrent de les
respectives carteres.
Pariant de la situació parlamentària
ha dit que era partidari d'aprovar les
dues 0 tres lleis complementàries que
falten i tancar les Corts fins per l'octu¬
bre, perquè cl que necessita el país no
són discussions sinó pau i tranquil·litat.
Si el país vol pau—ha replicat un re¬
pòrter—caldrà estrènyer fort a la F. A. I.
A quina F. A. I.?—hi respost el se¬
nyor Macià—perquè jo he tingut estre¬
tes relacions amb la Federació Aero¬
nàutica Internacional, i són molt bona
gtnt. I satisfet del xisto el senyor Presi¬
dent s'ha acomiadat dels periodistes.
Altres noticies
Vista d'una causa per parricidi
A l'Audiència s'ha vist una causa per
doble parricidi. Per haver reconegut el
Tribunal que el processat pateix de bo¬
geria parcial, li ha estat reconegut com
atenuant.
El processat, Ramon Benito Gómez,
ha estat condemnat a les següents pe¬
nes: 14 anys per l'assassinat del seu so¬
gre, 8 anys per la mort de la seva dóna
i 1 any per les ferides causades a la se¬
va sogra.
Sembla que el Jurat troba la condem¬
na exagerada.
«Sondaridad Obfera" denunciada
Ha aaimi HAnimríflt ni'l SSCal l'Òrgatt
diari de mataró 3
4t la C. N. T. per la pabiicació d'arti-
•cles injuriosos per a les autoritats.
Mort identificat
Ha estat identificat el manifestant
mort a la Plaça de la Universitat. Es
deia Josep Lázaro Máñ*z, de 33 anys,
inatu al de La Unión (Múrcia) i perta¬
nyia al Sindicat del ram de construcció.
pròxima visita d'una esquadra fran¬
cesa a Barcelona
El cònsol general de França ha estat
al Oovern civil per a anunciar al go¬
vernador l'arribada, dintre d'uns sis
dies, d'una divisió de l'esquadra fran¬
cesa composta de 18 unitats i amb una




LONDRES, 13.—Aquest malí ha re¬
près les seves deliberacions la Confe¬
rència Econòmica en sessió plenària.
Com sigui que alguns delegats arri¬
baren amb retard, el senyor MacDonald
ha demanat una major puntualitat per a
en el successiu.
També digué que la Taula havia de¬
cidit que ia discussió general duri tres
dies si bé recomanant que la durada
dels discursos es limití a quinze minuts
amb alguna major elasticitat respecte a
les suggerències d'importància^ que fe¬
ren els delegats.
Ei senyor MacDonald ha llegit final¬
ment els telegrames de felicitació de la
Conferència Internacional del Treball a
Ginebra, el delegat de la qual exposarà
aquesta tarda la necessitat d'una actua- 1
ció urgent per a suprimir els mals eco- !
nòmicQ-financiers que pateix el món. |
LONDRES, 13.—Anit passada el pre- |
mier anglès donà un gran banquet ais
delegats a la Conferència Econòmica |
en una de ies sales més grans del West
End. Amb aquest motiu el senyor Mac- I
Donald pronuncià un brindis sobre la
u ilitat de les relacions directes entre t
els representants dels diversos països. !
Li contestà el senyor Daladier elo¬
giant la tradicional hospitalitat del po¬
ble anglès i senyalà que els delegats
dels països s'havien reunit a Londres |
per tal d'examinar els problemes plan¬
tejats en un esperit de lleial cooperació. I
També el senyor Hull féa ús de la j
parauia per a posar de manifest els !
principals problemes plantejats a la
Conferència Econòmica.
En el rasteix hotel, la senyoreta La¬
bel MacDonald, filla del primer minis¬
tre, donà un banquet a honor de les
senyores dels delegats estrangers.
LONDRES, 13.—El primer ministre
francès senyor Daladier ha pronunciat
aquest ma!í un discurs exposant els
punts de vista del Govern francès en
relació amb la Conferència Econòmica.
Després d'haver recordat que hi ha
més de trenta milions d'obrers sense
feina en el món, diu M. Daladier que
un museu geològic no seria suficient
per a contenir tols els tractats econò¬
mics publicats sóbrela crisi. Hi ha que
resoldre el problema monetari—diu —
i el problema de la producció té que
ésser canviat per a que l'home sigui
l'amo de la màquina en lloc de conver-
tir-lo en esclau de la màquina.
El senyor Daladier posà de manifest
la necessitat d'estabilitzar les monedes
estrangeres i d'arribar a acords comer¬
cials duradors així com acords que ra¬
cionalitzin la producció. A aquest fi,
preconitzi la creació de grans obres
públiques destinades a absorbir l'atur
forçós.
Recorda que la reducció de la pro¬
ducció ht significat una pèrdua de més
de trenta milions de dò'ars or, així com
la caiguda dels productes agrícoles. Es
mostra partidari d'acabar amb ia guer¬
ra de divises restablint la llibertat dels
moviments de l'or, airp' com de l'orga¬
nització del treball, especialment per
l'adopció internacional de la setmana
de 40 hores de treball.
El Consell de ministres anglès
i la qüestió dels deutes de guerra
LONDRES, 13.—Malgrat que el Con¬
sell de ministres anglès va estar reunit
ahir fins a mitja nit, aquest matí a les
nou ha tornat a reunir-se. S'hi troben
presents tots els ministres i en la reunió
continua examinant-se ia situació de la
qüestió dels deu'es de guerra.
LONDRES, 13.—A propòsit de la
reunió del gabinet per a iraclar de la
qüestió dels deutes de guerra, en els
cercles po'ítics s'estima que després de
les conversacions de Washington el
Govern britànic deu renunciar a tola
idea de pagament parcial, escollint en¬
tre el pagament de la ioialítat o decla¬
rar que no té capacitat de fer-lo per al
venciment del dia 15.
L'ex-príncep d'Astúries
no vol creure
PARIS, 13.—De Ginebra li telegra¬
fien a «Le Maíin> que l'ex-duc de Mi¬
randa estigué a Lausana per a entrevis¬
tar-se amb l'ex-princep d'Astúries per
a tractar de dissuadir-lo del seu anun¬
ciat enllaç amb la senyoreta Edeimira
Sanpedro Orejo.
Ei secretari dels ex-reis d'Espanya
tingué de retornar a Fontainebleau sen¬
se haver tingut èxit en la seva gestió,
ja que el jove ATons de Borbó ha de¬
clarat públicament que si la data de les
seves noces no havia estat encara fixa¬
da, el rúatrimoni es celebrarà malgrat
totes les amonestacions familiars.
La lluita entre els «heimwehren»
i els nazis austriacs
VIENA, 13.—La lluita entre els heim¬
wehren i els nazis tuslríics s'evidencia
cidt vegada amb més força, particular¬
ment a províncies. Durant ei diumenge
prop passat es registraren varis atemp¬
tats de caràcter po'íHc. A Insbruck el
membre del govern provisional del Ti¬
ro! senyor Steidle, fou objecte d'un
a'emptat per pari d'uns desconeguts
amagats en un automòbil que dispara¬
ren varis trets, ferint-lo en un braç. A
Kirchdotf, Estiria, foren llançades dues
bombes contra l'automòbil en el qual
anava el governador de la província i
ex-ministre senyor Rintelen. Amb tal
motiu s'han practicat vàries detencions
de nacional socialistes austríacs, encara
que hi ha la impressió que en aquesta
campanya terrorista actuen agitadors
procedents de Baviera.
A conseqüència de l'atemptat contra
el senyor Steidle, la central dels hitle-
rians a Innsbruck ha estat ocupada per
les forces de la «heimwehren».
VIENA, 13.—La policia ha detingut
uns manifestan s formats per estudiants
hitlerians que volien desfilar davant el
Palau del Govern. El fet de que un dels
estudiants abandonés una ampolla de
petroli en fugir, fa creure que els ma¬
nifestants intentaven incendiar-lo.
VIENA, 13 —El Ministeri de la Guer¬
ra publica una Ordenança prohibint
que en cap cas els seus membres parti¬




Després de la solució de la
crisi
Sembla que |la situació política es
més fosca que abans
La solució de la crisi ministerial ha
estat rebuda amb apassionats comenta¬
ris. Mentre els ministerials l'estimen
justa i la única solució possible en les
actuals circumsiàncies, les oposicions
estimen que no s'ha resott res, puix la
hostilitat dels radicals i dels socialistes
continua de la mateixa manera, agreu¬
jada ara amb l'hostilitat dels radicals-
socialistes.
S'espera amb interés l'actitud que
van a adoptar les oposicions.
Els membres d'aquestes es mostren
partidaris d'accentuar la obstrucció 1
alguns d'elis preconitzen actituts de
violència retirant-se Qnitivament de la
Cambra. Altres més conciliadors con¬
sideren que cal que el Govern aprovi
les I eis complementàries per a accele¬
rar el pas a la consulta al país.
L'actitud de les oposicions
En Lerroux arribà a Madrid a les vuit
del vespre sostenint una conferència
amb en Martínez Barrios i altres perso¬
nalitats radicals, però es íretirà aviat a
descansar. Per aquest matí té consul¬
tats els diputats del seu partit.
Donada l'excitació que hi ha entre
els elements joves del partit radical
partidaris d'una retirada de la Cambra,
es tem que no es presentin escísions
dins del partitt radical sí en Lerroux
transigeix amb el Govern.
El senyor Maura s'ha negat a fer de¬
claracions pretextant que abans havia
de reunir-se la minoria conservadora.
Sembla peró que la seva actitut és de
manifesta intransigència invocant per
una retirada del Parlament i fent un
manifest al país.
Les modificacions ministerials de
darrera hora.- Elegís del Ministre
d'Hisenda
Va ésser molt comeatat el canvi de
noms experimentat en la llista ministe¬
rial i que distava quelcom de l'anuncia¬
da pel Sots-secrelarí d'Obres Públiques.
La eliminació de Gordon Ordax es deu
a la resistència d'aquest a voler coope¬
rar amb Az?ñi amb el quel es conside¬
ra totalment divorciat en apreciar l'o¬
bra governamental. Per això hom ha¬
gué de recórrer a Barnés, també radi¬
cal-socialista, però dels conciliadors i
fer ei canvi de carteres, passant nova¬
ment en Domingo a Agricultura, mal¬
grat que ja havia donat la seva confor¬
mitat a passar a Instrucció Pública.
Hi ha unanimitat en apreciar com un
encert el nomenament de Vmueias per
a la cartera d'Hisenda. No és diputat
però darrerament va guanyar per opo¬
sicions la càtedra de Finances de l'U¬
niversitat Central i en les vegades que
l'ha consultat ei Govern ha demostrat
un gran esperit i coneixement d'aques¬
tes importants qüestions. Ja en una al¬
tra ocasió li havia estat oferta la cartera
d'Hisenda, que es negà a acceptar
^15 tarda
Els nous ministres
Aquest matí s'han possessionat de
llurs respectives carteres tots els noi s
ministres. Com sempre, entre els en¬
trants i sortints s'han creuat els discur¬
sos de rigor.
Consell de ministres
Aquest matí el nou Govern ha cele¬
brat el seu primer Consell de ministres.
El senyor Prieto que ha estat l'únic
ministre que ha parlat amb ets infor¬
madors ha dit: —Avui sí que és un di«
magnífic que donarà ocasió als supers¬
ticiosos per a comprovar llurs teories,
car el primer Consell el celebrem en
dimarts i dia 13.
El Consell ha acabat a les dnes de la
tarda. A la sortida el ministre d'Agri¬
cultura ha facilitat la nota oficiosa, la
qual diu que el Consell de ministres ha
estudiat la situació política, social i eco¬
nòmica d'Espanya i ha tractat del pro¬
grama de Govern el qual serà donat a
conèixer al Parlament pel president del
Consell.
El viatge dels senyor Prieto
a Barcelona
El senyor Prieto marxarà un dia d'a-
qnests a Barcelona per a presidir ta
sessió de la Comissió d'Enllaços ferro¬
viaris, reunió que hagué d'ajornar-se
amb motiu de la crisi.
Reunió de la minoria radical.- Mani¬
festacions del senyor Martinez
Barrios
A les onze del matí han acudit al
Congrés els senyors Lerroux i Martí¬
nez Barrios.
El senyor Lerroux s'ha negat a fer
declaracions. Solament ha manifestat
que anava a reunir-se la minoria ra¬
dical.
El senyor Martínez Birríos ha expli¬
cat quelcom de la seva entrevista amb
el senyor Aztña. Ha dit que el senyor
Azañi li havia preguntat quina era ta
seva opinió referent a la col'laboractó
dels radicals amb el Govern. La contes¬
ta fou que ho havia de consultar al se¬
nyor Lerronx el qual feu respondre
que els radicals no podien col·laborar
amb un Govern en la constitució del
qual hi participessin els socialistes.
Després el senyor Martínez Barrios,
h« comentat davant dels periodistes ia
frase pronunciada pel senyor de los
Ríos, que digué:
«Al fi, tots lliures». El senyor Martí¬
nez Barrios, ha dit: «Al fi, ;tots preso¬
ners».
La nota del senyor Maura
El cap dels conservadors ha mani¬
festat que fins aquesta nit no podria fa¬
cilitar la seva nota anunciada, puix
abans volia donar-la a conèixer als di¬
putats de la seva minoria.
Secció financiera
Catitzaelaaa de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesU plaça, M. Vallmajor—Moles, tt
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La Corporació munfcipai, en sessió
de dos dels corrents, acordà la provisió
de la plaça de peó de la Brigada muni¬
cipal, vacant per defunció de Serafí
Salviñá, la que es proveirà mitjançant
concurs públic, que per el present es
convoca, devent els aspirants presentar
la instància, acompanyada dels docu¬
ments acreditatius de llurs condicions,
durant els deu dies a començar i'ende-
d*aparèixer publicat el present anunci
rn el Diari de Mataró, en la Secretaria
municipal en les hores de despatx dels
dies feiners.
Els aspirants deuran acreditar haver
complert vint i tres anys i no excedir
de quaranta sis i es tindrà en conside¬
ració els coneixements i condicions per
al càrrec de peó fontaner.
Mataró 7 de juny de 1933 —El Batlle,
Josep Rabat—P. A. de 1*E. A.—El Se¬
cretari, N. S. de Boada i Borràs.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Basiü el Magne, bisbe
i fundador.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de Maties Aparicio (a. C. s.).
BoMÜka parroquial de Santa AfaríSt
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim; a les 7'45,
mes del Sagrat Cor amb exposició 1
novena a Nostra Senyora del Sagrat
Cor.
Demà, a les 7'30, missa per Na Jose¬
pa de Oerona (a. C. s.), a càrrec de la
Ar. del P. Cor de Maria; a les 4 de la
farda. Maitines i Landes solemnes de
Corpus, cantades per la Rnda. Comu¬
nitat a la Capella dels Dolors; confes¬
sions durant la vesprada, per ésser vi¬
gília de festa.
Parròquia de Sani Joan i Sani
Tots els dies feiners, missa cada ralf-
ja hora, de dos quarts de .7 a les Q; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, confessions durant la vespra¬
da.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts d; 7, a l'altar de
Santa Teresina, a intenció particular;
funció del Sagrat Cor a intenció de la
senyora Na Carme Llavina. Tarda, a
dos quarts de 7, exercici del Via-Cru-
cis i a un quart de 8, funció del Sagrat
Cor a intenció particular.
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Castelar, 14 i Qravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Oalan, 490.
1
S.A.E. M.A.R.-R«-bla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims i aeris»
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Pa a UIîibb; Joan Fontanals, l50 - I(I.39E - Itlüt
Comerciant... Fabricant.
No malvengueu els vostres articles,
sentant picça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ò a
IMoliUs Cluiatia
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles





despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
de JOAN anglada
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINÀ CASOLANA i PREUS ECONOMICS
€n una botella de litre plena d'aig-jo, hi poso dves cu/'etcrdes de
Oxigenante de Carbones i remeno lo botc[!o„. ¡JA ESTA?
Amb (a solució preparada mullo 15 quilos de carbó que obans hauré
posot er. un cubell, fms que quedi ten muilot. ¡Qüestió d'un minut?
{Quina felicitat! Més calor o lo cuino, més
i encaro estalvio la meitat del corból ¡AlXO tS IwtALI
Aplicable a foto classe de carbons: Hulles^ Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni Ji adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'apiicació.
SENYORA: Fisfs casi e! so **/o d'estalvi, la meitat del que ^asta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Deitianri a Drogueries» Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
MaiH Teléf. 165 ' Mataró
i ll onví-sté a ^l^mí/víIS
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
Ei carbó cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigencirifeCarbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pr r el carbó, només un minut cada diEO
